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現物地代の形態と量表5
保有者，
A. Brown(288α) i大麦30qr.+小麦30qr.+燕麦20qr.+鶏24+
がちょう24+1鳴100
i cE20+仔馬20+兎20
Broad Chalke 
20S.十燕麦2qr.…・・1人
R. Earth(139 a) CE 7. 13s. 4d. +燕麦6qr.
貨幣+小麦2bus....1人，貨幣十小麦 5p…2人， 1s.+牝鶏 1…1λ
よPaxton(149%，a )13s.4d. +鶏6+小麦10qr.10p.大麦20qr.20p.1; Fugglestone 
N山 rhampωn11ヤ{ドランドの保有者19人がそれそbれ20s十牝鶏l
!よ Baskervile.(山)CE17十小麦3qr
R.Kingsman (315%， a). CE 11. 15s.+小麦6qr.十麦芽6qr.十燕6gr.I 
cE4+小麦，麦芽，燕麦，それぞれ 1qr.・.1名(合税の保有者) I 
cE5+31oadsの木の運搬の賦役…1名， 1 day's work...1名
West Overton 
??????????????????????????
マナー
1ヤ{ドランドの保有者15人がそれぞれl1s.11d.+牡鶏1+牝鶏1
'Stanton 
1ヤ{ドランドの保有者8人が，それぞれ， 3 s.+小麦10bus..+ 1. 
大麦20bus.+乾草5荷，または50s. 10d.(うち1名のみ50s.)Wylye 
26 s. 8d.+燕麦20bus.+10great eels，または6s. 4d.…1人
貨幣+鶏2・.1人
T. Toomore (162冗α)50s. 8 d +小麦20qr.20p.+大麦20qr:+
燕麦 30qr.+鶏12+がちょう12十鳩160+
去勢羊45または11s".5 d 
l33 s.4d. + 6eels，ぽ 6吐 l
W. Jess. (384 a) CE 5. 11 S.， 4 d . +小麦22qr.+大麦22qt.+燕麦|
22qr.+がちょう12十鶏12
Alvediston 
Barford 
Chilmark 
9s. +車3台分の石灰石…1人(石材切出権の保有者)
I R. Bayly (194Xα)， 13s. 4d.十小麦16qr.+大麦20qr.+燕麦
Burcombe Sou山 11qr.+がちょう12十鶏12+鳩700
1 peppercorn...1人，小麦3qr.+大麦3qr.+燕麦7qr...1人
I 6s~K 5d.+燕麦20bus...・1人， 29s，-ト燕麦8qr....1人
!貨幣+小麦12bus.+大麦12bus.…4人
? ?
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?????????????、
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?
??????????
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?????????、?????????????????????。???
?? ??、??? 、
?????????
?
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表 6 地代と一時金の動向
????????、??????????????
有 者 I~~~同時 4 地 時
1. Broad Jm.r Thing 55号1 1583 25.s5%ldd. . E 40 
Chalke . Bennett etc. 1631 50.81 E 100 
2. Dinton R.AAmmyycce e 47弘 1569 138.6 d. 
W. Amvce etc. 1623 / E 70 
3. / JT .Coles 38弘 1588 188. £ 8 
. Cole8 1611 / E 20 
4. 手' S. Webb 10 1598 68.11 d . E 16 
S. Webb(8on) 1623 か £ 4 
5. Fovant T.SGhersypnee r 16弘 1600 98. 9d. £ 7 
E. 1619 〈ク E 13.68.8d. 
6. 。 T.Jarvis  1% 165720 5 138.4 d. £ 2 N. と少 £ 1 
7. Netherha- E.LSigcahm t 28% 1577 208. + 1hen E 20 
mpton W. Scamel etc. 1613 4ク E 50 
8. 。 R. Pottecary 28%6 1575 18. 8d.+ 1hen £ 4 
G. Pottecary 1626 / E 22 
9. / T. Bacan 27弘 1597 208.十1hen E 26.138. 4d. 
]. Bacon 1628 E 19 
10. Stanton 
MJ.aRrtihnga e White 
44弘 1593 228 E 40 
1630 イ〉 E 35 
11 / R.SaHlmaoInn lyn 59% 1590 298. 4~'2 b £ 8 
]. 1628 // E 60 
12. Wylye G.Tayleier r 23% 1602 148 E 15 
]. 1619 4ク £ 5 
13. / W. Furnell 11号主 1604 188. E 20 
]. Furnell etc. 1631 / E 10 
14. Burford G. Tanner 20% 1578 398.4 d £ 7 
M. Tanndr etc. 1623 / E 60 
15. Chilmark JR .Fundi 26ち色 1584 298.4弘d £ 8 
. Helme etc. 1628 。， E 60 
16. Flam8ton W. Pitchland 22% 1616 108 £ 2 
T. Pitchland 1625 。 E 42 
17. ぷ' D. Nott 12弘 1587 108. E 6. 138. 4d. 
T. ]aye etc. 1605 4ク E 10 
? ?
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??????
(一時金を含む)
地代額(ペンス〉
マー、 ナ { 
日67""，8 I 1631""， 2 
Alvediston 12，002 35，194 
Bishopstone 10，819 31，800 
Bulbridge 7，654 56，886 
Burcombe -14，963 45，950 
Chalke 45，375 121，471 
Chilmarl王&Ridge 19，253 67，445 
Dinton & Teffont 26，638 91，661 
Fugglestone 17，955 36，378 
Stanton Barnard 32，856 50，868 
1九Tashern& Netherhampton 12，986 24， 189 
West Overton 12，938 29，792 
Wylye 20，601 38， 799 
メEヨL 計 630，435 
(注)一時金の記録なきもの 26 80 
タ を免除されたもの 7 9 
その他の地代 省略 省略
E. Kerridge， The Movement of Rent， Essays in Economic 
History， vol. I.， 1962， p. 218. Table ][より。
?
?
???????、
? ?
ペンプローク伯の地代収入表7
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(%) 
ヨ??|5a|5~|1恥lm~|3恥|吋~ト|叶州 計以下 10al20a30a140a 160a 180α100 a 1200 a以上合
1. Bulbridge 5. 3 2.6 i 8.1 四 4114128411加。
2. Broad 0.61 1. 1 
(2351s.6d.。) 
3.9 4.9 16.8 i 6.4 7. 4] 8. 41 50. 51 100. 
Chalke etc. 、一一一一一一一一、、/一一一一一~ (2174s.11d.) 
21. 7 
3. Dinton & 1. 41 0.7 1.2 ~8 6.0 11.21 ~4 5.61 24. 41 39. 41 /. ~~~_ 1.0?: 9 
Teffont 、一一一一一一、ー〆r一一一一一一~一一/ (12265s. Y2d.) 
23.0 
4. Fovant 8.0 0.8 3. 7 2.1 5.134.0 15.5 27.8 100.0 
~一一一一一一一~J"一一一一一- 7687 s. ) 
41. 2 
5. Fuggles- 0.3 6.3 7一.一1一一一O.9 一一一一一/ 3.6 7.8 74.0 100.0 tone (935. 9s. 5 d) 
8.0 
6. Nether- 86.7 4.6 8.7 100.0 
hampton 、ー一一一一一一一一-_/一ー一一一一一/ 458 s. ) 
100.0 
7. Stanton O. 3 O. 7 6.2 12.8 5.9 12. 5 5.4 55.2 100.0 
九一一一一一、 /"一一一ー一一/ (871s.11)id.) 
24.9 
8. Stoke 3.5 11. 9 2、』一2一.9一2一5、.5一一一一←ー J 36.2 100.0 Farthing 
48.4 
( 367s. 6d.) 
9. West 17.0 1.5 2.8 4.8 14.8 4. 1 63.0 100.0 
Overton 、、一一一一一ー J一一一一一J 926s. ) 
35.9 
10. Wilton 100.0 100.0 
32s.。〕
11. Wyyle 5.6 1.1 9.6 48.0 9.211.3 6.0 8.8 100. 
一一-681.一5一~I I I( 634s. 6d. ) 
12. Alvedis- 1.5 2.31 7.3124.1 10.8 27.21 1 26.61 100.0 
ton 一一一，~一 ( 232s.1d.) 
62. 1 
13. Barford 2.3 7.02.910.87.021.43.2|loo-0 
L一一一~I I( 488s.4d.) 
39.2 
14. Bishopsー 0.3 2. 01 1. 61 1. 6 9. 4 6. 0 1 7. 1 1 73. 6! 100. 0 
tone 一一τ一 ( 1139s.5 d .)
17. 
15. Chilmark 0.3 1. 1 2. 1 1. 3 1. 2 1 5.51 3.91 7.81 76.81 100. 0 
& Ridge 」一一一 I_. Jl713s.1.~~.~ 2.5 
16. Flamston 1.2 14. 8110. 8 21. 8 1 1 51. 51 100. 0 
)一一ソー~ I I( 271 s. 6 d . ) 
32.6 
17. Burcombe 0.2 
South ー←一一17J5 l (1286810Md) 
メg- 計 3.2 2.54.07.15.39.06.28.8loo-o )
~一一"'""'-./'一一一〆 ( 16613.5s. 
21. 4 
保有規模別の地代負担率表8
?????????????????????????
l L-15al5~!10~120~l川 0'"'-'!60"'-' !80川出αi以下 110a120α 130a 140α160 a 180 a 1100 a 1200 a以上|合計
βナ~ 1 (d・)I (d・)I(d・)I (d・)I (d・)I (d. ) I (d.) 1 (d・)!(d・)!(d・)
1 9. West 
Ove巾 n
10. Wilton 
11 羽Tylye
l 12Alvedh-
ton 
!13. B訂ford
l14BhtE 
1 15. Chilmark 
& Ridge 
1 16. Flamston 
i 17. Burcombe 
South 
i合計
保有規模別の 1エーカー当り平均地代額表 9
??????
20.4 4. 41 15. 41 14. 3 -127.7 5.2 31. 81 65. 71 26. 9 1. Bulbridge 
2. Broad 
Chalke 
3. Dinton & 
Teffont 
9.8 5. 31 4. 61 53. 4 5.91 4.5 4. 9 7. 1 17.21 9.4 
8. 7 4.81 12.11 17.6 4.51 4.5 6.0 4. 9 5.8 47.71 16.5 
10.3 -113.2 7.51 19.0 6. 1 7. 1 6. 7 5. 5 70.0 4. Fovant 
5. Fuggles-
tone 
6. Nether-
hampton 
20.3 5. 51 10. 61 55. 6 3.4 7.6 7. 1 24.0 
9.4 9.3 7.4 9.0 
????っ ?
7.8 9. 5 6.0 5. 9 6.0 6. 3 6.6 6.9 10. 7 7. Stanton 
7. 9 
14. 5 
7. 1 
23. 7 
-1 365.7 
5. 1 
19. 7 
6.8 
12.8 
10.1 
2. 7 
-122.4 
7.8 
3.31 25.6 
-1 7.0 
:1 11::l lol:; 
-122.1 
5.6 
4.5 
7. 1 
4. 7 
6. 7 
7.4 
6.9 
3.9 
3. 1 
7. 7 
5.21 11. 6 
6.71 15.5 
3.9 
8.2 
5.2 
7. 1 
4.3 
6.8 
7.5 
5. 9 
6.2 
8.4 
6.51 13.4 
9.61 4.8 
5.81 16.5 
5.71 13.4 
7.11 10.5 
8.21 
7.2 
8.71 8.8 
7.8 
6.0 
8.2 
???
?
?
?
7.6 
8.01 ー
33.51 9.0 
-1 41. 2 
20.8 
365. 7 
114.61 
14.0 
8. Stoke 
Farthing 
??
11. 6 
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C%) 
マナ{ Barrow Brampton 
1565年 1580年 1633年 1649年 1537/38年
保規模有 富有 l地代富有|地代富有|地代 富有|地代富有|地代|
50，_. 100 
87. 2 I 65. 7 I 30. 3 I 30. 0 I a以上
25.，50a 12. 7 I 11.4 I 18.1 I 15.9 I 1. 7 I 11.3 10. 3 I 8. 2 I 42. 0 I 36. 0 I 
3-25a 1.4 1.6 4.0 7.8 2. 7 4.0 1.6 3.3 26~2 強 ~I
3 a以下 O. 7 24.0 1.0 24.7 2. 7 14. 7 O. 9 22.8 1.5 3.0 
二つのマナーにおける保有規模別地代負担率表10
B. M. J10BpOBCKliH:， IIpo6.!leMIb uCC.!led08αHU兄 3eMe.!lblHOUco6cm8eH礼ocmu
8 AHZ.!lUU XVI-XVJJI 88・， 1958，口p.65，126-127より作成。
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表11 East Derehamの保
有規模別負担率C%)
年次
10..，20 a 
10 a以下
40a以上
20..，40 a 
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共同耕地における耕地の分布状況
7ht) E 百 V VI 刊 分(~類不二能) (~二) (~二) (~二) (~二) (~二)
1. Bulbridge 148~ 204~ 184 28 40 76 i恥 adChalke 3595 % 32541 M 
3643685M 94 
76 6 6 
2. ~Moulshill 
Bower Chalke 353}i 348% 87 
3. Dinton & 1026M K 142K M 1113M M 16 6 6~ Teffont 178 13 8~ 18 
4. Fovant 88}i 88% 20}i 11 7 
5. Fugglestone 69}i 142% 114% 43 79Ys 79Ysaが他の12耕圃に
6. Netherha- 146}i 142~ 144}i 46 14aが他の 4耕圃にmpton 
7. Stanton 309% 277 100 80 
8. Stoke 159 155~ Farthing 
9. West 152}i 110}i 298% 15 16Y2 Overton 
10. Wilton 
11. Wylye 163% 151~ 173 
12. Alvediston 28 88 30 61~ 68 
13. Barford 143 189 152 85 97% 131 84% 24a 
14. Bishopstone 227}i 274% 164}i 99% 2 2 2 
15. Chilmark & 106M M 110~ 91 5140泌が他10の4耕固に 240α 
Ridge 501 137% 153 
16. Flamston 145~ 119~ 134}i 
17. Burcombe 263 242 90~ 84% 3a 10α 65a South 
表12
。
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??
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?? 、???????? ャ?
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???、??
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の度
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と解
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況
比率(%)
f!採
状
記竺
展進の込囲表13
地草調
ナて主
29.9 
38.1 
3. 7 15.8 
0 
1. Bulbridge 
2. Broad Chalke 
26. 1 
32.8 
0 
55.0 64.，1 
89.8 
0 
0 32.5 
0 。。8. StQke Farthing 。。。9. West Overton 
10. Wilton 
35. 7 
75.0 
51. 5 。11. Wylye 
4.8 
8. 1 
32. 1 
17.7 
2.4 
3.3 
10.9 
7.8 
47.5 89.6 
?????????、????????????????
59.5 
34.5 
0 
27.3 
24.5 
0 
3. Dinton & Teffont 
4. Fovont 
5. Fugglestone 
6. Netherhampton 
7. Stanton 
12. Al vediston 
13. Barford 
14. Bishopstone 
15. Chilmark & Ridge 
16. Flamston 
39.9 5.0 17. Burcombe South 
囲込耕地の保有状況
二バ?llh|10~|叶 40~|同~im~!ル|捌a以下 20a I 40a I 60a I 80a I 100a I 200a 以上
Bulbridge 6 a (1) 36α(3) 10a(1) 10a(1) 21 a(5) 8a (2) 63a(7) 
Dinton & 1 a (1) 3a (2) 21 a (1) 30 a (16) 28 a(9) 14~ 16 a(4) 124a Teffont (?) (2) 
Fovant 4~a 36~a 120 (6) (1) (6) 
Wyle 1 a (1) 6%a 22~a (3) (8) 
Alvediston Uia 56a(4) (1) 
Barford 2a (2) 20 a (2) 
Bishopstone l~a 18 a(7) 4a (1) 7a (2) 
Chilmark & 21~a (1) 
254%M α (G6)
56~a 29~a 
Ridge 8) 33~a 10 a (2) (16) (7) (ロ)
Flamston 4~a (3) 7a (4) 18 a (3) 
Burcombe South 7a((43)  16 a(8) 
8~α 6~α 2 a (1) (4) (2) 
表14
( )内の数字は底地 closeの数を示す
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Bulbridgeの JohnTwogoodの囲込の内容
① Great Neathwaiesなる囲地 closeの耕地または放牧地 (arableOrρ 
as如何)部分の l部， 9α 
表15
??????
耕地の園地，3a ① 
Netheihampton Croftなる耕地または放牧地の2園地，13~a 
Bulbridgeの西耕固から，最近囲込まれた耕地または放牧地の 3困地
(③うち， 2ケは現在1ケ町山町rれいう，12a 
⑮ 残りは，6a 
@ 
④ 
Halls Croftなる耕地または放牧地の園地，7a ① 
Symes Croftなる耕地の囲地，3~a 
最近，囲込まれ，現在1ケにされた PhillipCroftなる耕地または放牧地の
園地， 11 a 
⑥ 
⑦ 
63 a 
???????。???、??、?????????????
????、。????
?
?????ー??????、???、
?????????????????。???、???????? 、 、? ? 、?? 。 、?? 、???? ???????????
?
??、???????
?? 。
?????????????? ー??? ??
?????? 。 ー っ
???????????????、???????、
、
計
? 。 っ 、、 、 ?? 、
メL
口
。 ?、 、? ?
?
?
??
? 、 ? ?
? 。 ?
?? 。
?
?
〉?
? ?
?? 。 ?
?????ー??、
???
?
?
?ー?ー??
????????。
?
? ?
? ?
???????????ェ??????
?
? ? 。 ?
?
??、?????????、????ー????????
???、??????????ー?ー??????ー?ー????????????????????????????????????、??????????????。。???ー?ー???????????。?????っ????、「??、?????」 ?「 、 」 、 っ
??
??????????????
?? ? ? 。 、 ? ?
?? ?
????????????????。?????
??? ? 、?? ? ? っ 。 、 、「??? 」 、 、 っ 、 、 ? ????? ? 。 っ 、?? 。 。ョ 、
?
?ー?ー、????
?
?
??
??
?ー?ー 、 ー ー ? ? 。? 、 ー ?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
?
?ー?ー?、???????、??、???????????????????????。
?? ?、
?
?????????????????????、?????????????????????
??? ?? ??。?
?? ?
?????????。
???
?
?、???????????ー?ー、????
?
?ー?ー??????、????、
???
?
????、??、?????????
?????? ?ー ー 、 、?
??
????? ???????????????????
?
?ー?ー??????????ー?ー????????。
? ? ? ?
??、??????????????「
? ?
?
???
?????。????????
?
?ー?ー???、??
????? ー ー ???
?????????????
?
?????????????????????ー?ー??????。
??
????
?『??、???????
? ? ?
??????。???????????、????ー?ー????????
????っ 、 、 ???? ???????????????。???、???????
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???? ?? ???????????? ? ??
??????
園、込採草地の保 1有状況
!=イ「10a!恥|伽 14恥 16トト 11∞~|ma以下 20a I 40a I 60a I 80a I 100a I 200α 以上
Bulbridge 
Broad Chalke 1 a (1) ~a(1) 5a (8) 2Ua 3~a 3a (2) (2) (4) 
Dinton & 12~a 6Uα 2a (1) 8%α 12~a Teffont (5) (3) (5) 
Fovant l1~a 3~a 5a (2) (4) (3) 
Netheτhampton 5~a (3) 
Stariton %α(1) 15 a (12) 4Ua 143冗弘
α
Gα O 
9~α 
(5) (7) 
1 a (1) 8%α 1 a (1) 3α(2) (7) (5) 
BAalvrfeodrid 
ston 2% 邑α %α(2) ~a(1) l1~a (2) (1) 
2~a 3a (6) (2) 
Bishopstone 3%a (4) 
Chilmark & 1Ua 24a(2) ~a(1) 
I 
|Flamstcn 
R1dge (2) 
Burcombe South U fl(1) 3a (4) 6a (4) l~a 4a (1) 8a (1) (1) 
表16
四
???????????????
?
???????
?? ?????? ー ー ???、???????? 、 ???。??、? ? 、 、 ?
???????????????????????。 、?????????、??、? 、 っ、?? 、?? 。
( )内の数字は困地の closeの数を示す
???、 、 、
。 ?
? ?
??????
??
?
? 。 ?
?
? ? 。 ?
??????
??
?
? ? ?
?
↓??』?。
?? ??っ????。???????
??????? 。
?
? ?
?
????『??
? ? ? ? ?
?、「?
? 、
? ? ? ? ?
?????っ?」????ー?ー?
??????? ????ー??
?
?
?〉? ? ? ? ? ? ?
??????????
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囲込放牧地の保有状況表17
Bulbridge 
Broad Chalke 1a白)13予/α 2 a (2)1 2 a (3)1 2% 
Dinton & 
(7)1 ._， ~ \~II " ~ ¥Ull (4) 
Teffont 8 a (3)1 24 a (7)日 )IT門116a(1)
Fovant 7 a (4)1 1 ，，"v/4/:;¥1 46 a (6) 
N etherhampton 
Stanton (1)1 (14)1 (2)1 (5) 
Wylye 
Alvediston 8MG4MG 2(1) (4)1 ，. (3)1 ¥ ~ a ¥1)1 
Barford 6a (3)1 3α(1) 
Bishopstone yz a(1)1 I 59 a 
Chilmark 2 a (2)1 13 a (4)1 21α(6)4a(1)24%(a6)956a(4)44M(2G )| & Ridge 
Flamston Uia (1) 
Burcombc Soush 2Xα 1 a (1) 10 a(6) 7Yz a I 10% a 3 a (1) 5a (2) (2) (4)1 (6) 
l抗 l200
??? ???とケlOG
?????????????????????????
??、????、「??????
???
????
??????????? ?
??」
?、 っ 、
?
?ー?ー??????
???? ? ?? ????????。?
? ?
?
?
? ? ?
??????????????
?
?「? ?
???
?
?
?
? ー ー 。????、???? 、
?????????、?????、???????、 、 ? ? っ
?????。?? ???、 ???????????????? ??? ?? ???? ? っ 、 ?????
?
???????????????
?? 。? 、?? 、〈? ? ???、
?????? ???っ?、???? ?
五
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??????
-ー'-‘1¥ 
????????????????????????っ?????。
?????????????、
??????????????????????。
?????
「???????
?」?? ???、
?????????、?????
????????????????っ?????????????????
????ッ? っ ??????? 、 ?
? ? ? ? ? ? ?
? 。
?
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??、 、??、 、???? ? ?。
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?? ??? ??? ?? ?? ?? ??っ ?、、????????
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???っ ? 。
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E岡
???、?????????????????????。?? 、 ? ??????????? ??????????????、????????
?????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ー?? ?????????????????。???????、???????????????、??????? 、
????????????????、
???????????????、
????????????
?。???っ?、????、??????????、??????????、????、?????????????? ? ? 、? 、 ? 。 、 ェ??
?
????????????????????、????????、?????ー????????????
?? ? ???。 ?????????、? ? ??? ?? ?? ??
???、???????、?????????????????????、?????????????????
???? 、 、 ??? ???? 。
???、?? ? 、? 、 ? ?????????、
???? 。 ?、 、?、 ?? 、
??????????????、???????????????????????っ
?? ?????。
???、????、 ? ? っ ?、???? ?
????????????。????????????
???? 、 、 ? ??、?? ? 、
????、?????????????????????。???、???????
?、 、 、
???、
???、???。
?
???、??????
???、
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?? ? ? 、 ? っ ?? 。?? 、 ョ ? ??? 、 、 、
?????????????????????????
? ?
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??????
四。
????????????????、
???
?
???ー???????????????????????????
???????????????????????
?? 、 ??????????。?っ ??。????、。
?
?????ー??、
??????????????、????
?? ? っ 。
??????、?????????、?????????????????????????????????っ
???? 、
?
???????????????????。??、??????????????
?? っ 、 ?、 ?????、?????ー??????????????? 。 っ 、 ? 。
